












PROTOTYPING OF MICRO ALL-SOLID LITHIUM ION SECONDARY BATTERY 
 
石川 雄大 





All-solid-state 200μm × 200μm Li ion secondary battery, consisting of multiple two types ( Poly-Si 
anode / a poly methacrylate acetate(PMMA) electrolyte / LiMn2O4 cathode / Au ) and ( LI anode / a 
poly methacrylate acetate(PMMA) electrolyte / LiMn2O4 cathode / Poly-Si ),  is prepared using Si 
very-large-scale integration technologies. PMMA and LiMn2O4 are formed by sol-gel method. Charge 
and discharge measurements are carried out by adding Ag and Carbon fiber to LiMn2O4 in battery. 
The synthesized materials are characterized by means of Raman spectroscopy and scanning electron 
microscope. The battery ( Poly-Si anode / a poly methacrylate acetate(PMMA) electrolyte / LiMn2O4 
cathode / Au )  is 3.2×10-9 Ah/cm2 when adding 0.25 wt.% of Ag and 5.2×10-9 Ah/cm2 for adding 0.5 
wt.% of Carbon fiber. The battery( Li anode / a poly methacrylate acetate(PMMA) electrolyte / 
LiMn2O4 cathode / poly-Si ) was 0.75×10
-8 Ah/cm2 for adding 0.25 wt.% of Carbon fiber. 












そこで Co よりコストが低く毒性が低い Mn を使用した
LiMn2O4を正極材に用いる[1]。 
本研究では正極材料にカーボンファイバーを混合した










Mn=1：2 になるようそれぞれ 0.6599 g、4.9018 g 計量
し、これらを 50 ml のメタノールに溶解した。この混合
液に増粘剤としてクエン酸を 150 mg 添加した。この液





入し、大気中にて 45 分間焼成した。 
 
3. 電解質 PMMA の作成 
PMMA 電解質の作成には、まず有機溶媒にリチウム塩を
溶解させた電解液から作成する。 
過塩素酸リチウム(LiClO4)10wt.%  ……… 0.4668 g 
炭酸エチレン(EC)           ……… 1.9425 g 
炭酸ジエチル(DEC)            ……… 2.5 ml 
これらを混合し、LiClO4 –  EC –  EDC 溶液を 
4.8593 mg 作成する。 
更にこの溶液に下記のモノマーを加える。 
メタクリル酸メチル(MMA)        ……… 1.792 ml 
二メタクリル酸エチレン(EGMA)    ……… 0.0845 g 





このゾル液を 2000 rpm でスピンコーティングし、80 ℃、
1 時間で乾燥させることで PMMA 成膜した。 
 
4. Au / LiMn2O4 / PMMA / Poly-Si 構造二次電池の
試作 
導電剤としてカーボンファイバー、Ag を 0 wt.%、0.25 
wt.%、0.5 wt.％、0.75 wt.%添加した。200 μm 平方溝構
造 Si 基板上に PMMA を製膜。Au 基板に LiMn2O4を成膜
し、Si 基板と Au 基板を圧着することで作成した。 









図 1 Au / LiMn2O4 / PMMA / Poly-Si 構造電池 
 
5. Poly-Si /LiMn2O4/PMMA/ Li 構造二次電池の試作 
導電剤としてカーボンファイバーを 0 wt.%、0.25 wt.%、
0.5 wt.％、0.75 wt.%添加した。200μm 平方溝構造 Si 基
板上に LiMn2O4、PMMA を成膜し Li を圧着することで作
成した。 
電池構造模式図を 2 に示す。 
 
 
図 2 Poly-Si / LiMn2O4 / PMMA / Li 構造電池 
 
6.実験結果 
カーボンファイバーの SEM画像を図 3、4に、Ag の SEM
画像を図 5､6 に示す。正極材料 LiMn2O4のラマン分光法測
定を図 7 に示す。 
200 μｍ平方(Au / LiMn2O4 / PMMA / Poly-Si )二次電池
の充放電特性を正極材料に CF を添加した電池を図 8 に、
Ag を添加した電池を図 9 に示す。 
200 μｍ平方(LiMn2O4 / PMMA / Li)二次電池の充放電
特性を図 10 に示す。 
LiMn2O4の膜厚はアルファステップ測定の結果 Au 基板
























図 4 カーボンファイバーSEM 画像 
 
 図 3、4 に示すように 10 nm の線状のカーボンファイ
バーが 





















図 6 Ag 粒子 SEM 画像 
 











図 7 LiMn2O4ラマンスペクトル 
 
図 7 は作成した LiMn2O4のラマンスペクトルを示して
いる。図より 631 cm-1にピークを確認することができた。     













図 8  Au / LiMn2O4 / PMMA / Poly-Si 構造二次電池 
各カーボンファイバー添加量の放電特性(放電:1nA) 
 
図 8 は正極材料 LiMn2O4に CF を 0wt.%、0.25wt.%、
0.5wt.%、0.75wt.% 添加した際の充放電測定結果を示し
ている。これより CF を 0.5wt.%添加した時が放電容量が













図 9  Au / LiMn2O4 / PMMA / Poly-Si 構造二次電池 




図 9 は正極材料 LiMn2O4に Ag を 0 wt.%、0.25 wt.%、0.5 
wt.%、075wt.%添加した際の充放電測定結果を示してい




図 10  Poly-Si /LiMn2O4/PMMA/ Li 構造二次電池 
各カーボンファイバー添加量の放電特性(放電:1nA) 
 
 図 10 は正極材料 LiMn2O4にカーボンファイバーを 0 






(1) 200 μm 平方の Au / LiMn2O4 / PMMA / Poly-Si 構造
電池の作成を行った。作成の際正極材料にカーボンフ
ァイバー、Ag をそれぞれ添加し、添加量を 0 wt.%、0.25 
wt.%、0.5 wt.%、0.75 wt.% 添加した際の充放電測定を
行った。放電電流 1 pA の条件下で放電特性を比較した。
その結果 CF 0.5 wt.%のとき放電容量 5.2×10-9 Ah/cm2 、
Ag 0.25wt.%のとき放電容量約 3.2×10-9 Ah/cm2、となり
最も高い放電特性を示した。 
 
(2)  200 μm平方の Poly-Si / LiMn2O4 / PMMA / Li構造電
池の作成を行った。作成の際正極材料にカーボンファ
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